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Sebuahkawasan yang terletak di pinggirankotaSigli yang bertepatan di
depanpendopoBupatiPidiemerupakankawasanwisatatepipantaiyang
sangatramaidikunjungiolehwisatawanlokalmaupunwisatawandariluarkota. Namun ramainya pengunjung yang berdatangan tidak
seimbangdenganperhatiandaripemerintahKabupatenPidiesehinggamembuatkawasaninikurang tertata dan tidak teorganisir.
Untukmenjadikan kota Siglisebagaidestinasipariwisata di Provinsi Aceh, dibutuhkansentuhankreatifitasdaninovasi yang tinggi, oleh
karena itukawasan WisataBahari Kota Sigli ini merupakan prospek proyek pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan minat
pariwisata dengan menerapkan konsep wisata keluarga.
Lahan seluas 4.5 Ha yang beriklim tropis dengan temperatur antara 24oC sampai 30oC dan kondisi eksisting tidak berkontur
dengan potensi air yang jernih, lansekap eksotis, jaringan jalan arteri sekunder, dan jaringan utilitas memadai.
Konsep pemintakatan zona tapak disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang meliputi zona publik, semi publik, privat dan zona
servis. Konsep tata letak orientasi bangunan linier timur â€“ barat dan pola sirkulasi radial, konsep pencapaian, sirkulasi kendaraan
dan tata hijau lansekap. Konsep bangunan mengadopsi konsep vernakular rumoh Aceh pada fasad bangunan bewarna kayu alami
dengan fungsi kawasan rekreasi keluarga dan penginapan sebagai penunjang.
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ABSTRACT




An area located in the suburb of Sigli which coincides in front of pavilion of Pidie Regent is coastal tourist area which is visited by
local tourists and also tourists from outside town. However, a number of visitors who come are not balanced with the attention of
the Pidie government which makes the region less organized and managed. To make Sigli as a tourism destination in the province
of Aceh, it takes a touch of creativity and high innovation, therefore marineregion of Sigli is the prospect of development projects to
improve the quality and interest of tourism by applying the concept of family attractions.
A land area of4.5hectares with a tropical climate hastemperaturesbetween24oCto30oCandnotcontouredexisting condition inwith the
potential forclear water, exoticlandscaping, secondaryarterialroad network, andadequateutilitynetworks.
Concept of footprintzone is adjusted to the needsof activitiesthat includepubliczone, semi-public, privateandservicezone. The
concept of building layout is a linearorientationeast-westandradialcirculationpattern, attainment concept,
vehiclecirculationandlayoutof greenlandscape. The building conceptadopts the vernacular concept of Rumoh Aceh on the facade of
buildings which natural woodcoloredwith the function of the family recreation and lodging area as a supporting means. 
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